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認識 動詞
目的格がつねに真
%¥
認 知 動 詞
(知る、
認める、
想起する等)
目的格の真偽可能性△
命 題 動 詞
(信じる、想
像す る、
考 える等)
指 向 動 詞
目的格の実在性珠
把 握 動 詞 探 求 動 詞
(発見す る、(さ がす、
認める、 求める等)
知 る等)
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